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ABSTRAK 
PENINGKATAN KONSENTRASI BELAJAR MELALUI 
P E N E R A P A N  S T R A T E G I  E X A M P L E S  N O N  E X A M P L E S   
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 03 KUTO 
KECAMATAN KERJO KARANGANYAR 
 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Ilham Abdul Basyir, A510090172, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2013, 75 halaman. 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi belajar melalui 
penerapan strategi Examples non Examples dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kuto Kecamatan Kerjo 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peneliti, kepala sekolah SD 
Negeri 03 Kuto Kecamatan Kerjo Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013, guru 
Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV SD Negeri 03 Kuto Kecamatan Kerjo 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013, dan seluruh siswa kelas IV SD Negeri 
03 Kuto Kecamatan Kerjo Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data konsentrasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebelum penelitian sebesar 39,33%. 
Setelah ditetapkan strategi Examples non Examples dalam pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan, konsentrasi belajar siswa pada siklus I meningkat 
menjadi 58,67%, dan pada silkus II meningkat menjadi 76,67%. Berdasarkan hasil 
analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan 
“Penerapan Strategi Examples non Examples dapat Meningkatkan IV SD Negeri 
03 Kuto Kecamatan Kerjo Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
 
 
Kata kunci: Examples non Examples, konsentrasi belajar siswa 
 
